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Abstract
A part of slope or a hollow at the foot of talus in which cool air exhausts from underground through gaps of ac-
cumulated rock debris is called wind-hole area. Wind-hole areas were reconfirmed in 86 localities in Japan in the
present study. The vascular plant floras were surveyed in these localities and studied phytogeographically. Four
taxa, Diplazium sibiricum var. sibiricum, Gymnocarpium dryopteris, Rosa acicularis and Lonicera alpigena var.
glehnii, are particularly noteworthy in the floras because these are rare boreal species in Honshu and occurring
preferably in wind-hole areas located in montane zone especially in northern Honshu. They are distributed
northward from central Honshu and grow usually in subalpine or boreal coniferous forests. Therefore, the occur-
rence of these species in wind-hole areas is considered to be a relict distribution from Quaternary cold stages.
























でき（Table 1, Fig. 1），現在，それらの風穴地の
植物相構成種について，日本における分布を標本館
（KPM, KYO, MAK, SAPS, SAPT, TI, TNS, TUS）
収蔵の押し葉標本および文献情報によって精査し，
Fig. 1. Distribution of wind-hole areas in Japan.
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Name Locality Altitude（m） Note
Muri（武利） Hokkaido, Maruseppu-cho（丸瀬布町） 310 ＊
Maruseppu-onsen（丸瀬布温泉） Hokkaido, Maruseppu-cho（丸瀬布町） 300 ＊
Onneyu（温根湯） Hokkaido, Rubeshibe-cho（留辺蕊町） 280～310 ＊
Shikaribetsu-ko（然別湖） Hokkaido, Shikaoi-cho（鹿追町） 900 ＊
Nunobe（布部） Hokkaido, Furano-shi（富良野市） 325 ＊
Sakin-zawa（砂金沢） Hokkaido, Furano-shi（富良野市） 325 ＊
Kataishi-yama（硬石山） Hokkaido, Sapporo-shi（札幌市） 170 ＊
Izariirihaide（漁入ハイデ） Hokkaido, Sapporo-shi（札幌市） 720～740 ＊
Yotei（羊蹄） Hokkaido, Kyogoku-cho（京極町） 260 ＊
Kuromori-yama（黒森山） Aomori-ken, Kuroishi-shi（黒石市） 500～550 ＊
Natsugori-yama（夏氷山） Iwate-ken, Ashiro-cho（安代町） 470～520 ＊
Nanashigure-yama（七時雨山） Iwate-ken, Ashiro-cho（安代町） 750 北上 1988
Himegami-yama（姫神山） Iwate-ken, Tamayama-mura（玉山村） 600 北上 1988
Furuta（古田） Iwate-ken, Kawai-mura（川井村） 160 ＊
Ryusendo（龍泉洞） Iwate-ken, Iwaizumi-cho（岩泉町） 180 ＊
Kyozuka-yama（経塚山） Iwate-ken, Kitakami-shi（北上市） 1,100 樋口 1978
Maemori（前森） Miyagi-ken, Onoda-machi（小野田町） 520～570 ＊
Nojiri（野尻） Miyagi-ken, Sendai-shi（仙台市） 530 ＊
Takakura-yama（高倉山） Miyagi-ken, Sendai-shi（仙台市） 460～500 ＊
Okura-yama（大倉山） Miyagi-ken, Taiwa-cho（大和町） 730 ＊
Kuwa-numa（桑沼） Miyagi-ken, Taiwa-cho（大和町） 790 ＊
Watarase（渡瀬） Miyagi-ken, Shiroishi-shi（白石市） 270～400 ＊
Keiseimori（傾城森） Miyagi-ken, Shichikasyuku-machi（七ヶ宿町） 390 佐々木 1989
Nagabashiri（長走） Akita-ken, Odate-shi（大館市） 165～230 ＊
Kata-yama（片山） Akita-ken, Odate-shi（大館市） 60 沖田・菊池 1996
Kura-yama（鞍山） Akita-ken, Takanosu-machi（鷹巣町） 110 沖田 1986
Komata（小又） Akita-ken, Moriyoshi-machi（森吉町） 160～230 沖田 1986
Arase（荒瀬） Akita-ken, Ani-machi（阿仁町） 188～225 白沢 1991
Hise-zawa（非瀬沢） Akita-ken, Kazuno-shi（鹿角市） 350～400 沖田 1989
Kanpu-zan（寒風山） Akita-ken, Kazuno-shi（男鹿市） 200～250 ＊
Budomori（葡萄森） Akita-ken, Nishiki-mura（西木村） 500～530 ＊
Tazawa-ko-kogen（田沢湖高原） Akita-ken, Tazawako-machi（田沢湖町） 600 沖田 1990
Mitsuzeki（三関） Akita-ken, Yuzawa-shi（湯沢市） 210～250 ＊
Koshiki-dake（甑岳） Yamagata-ken, Murayama-shi（村山市） 800～820 ＊
Jyagaramogara（じゃがらもがら） Yamagata-ken, Tendo-shi（天童市） 540～560 ＊
Ishibatake（石畑） Yamagata-ken, Nan-yo-shi（南陽市） 400 ＊
Koyo-zan（小湯山） Yamagata-ken, Takahata-machi（高畠町） 640～700 ＊
Takino（滝野） Fukushima-ken, Fukushima-shi（福島市） 200 樋口 1969
Anandaira（穴平） Fukushima-ken, Fukushima-shi（福島市） 400 ＊
Gozaisyo-yama（御在所山） Fukushima-ken, Fukushima-shi（福島市） 360～400 ＊
Takashimizu（高清水） Fukushima-ken, Fukushima-shi（福島市） 200 樋口 1969
Hirasawa（平沢） Fukushima-ken, Kori-machi（桑折町） 350 樋口 1969
Odaira（大平） Fukushima-ken, Atsushiokano-mura（熱塩加納村） 450 ＊
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Maze（間瀬） Fukushima-ken, Atsushiokano-mura（熱塩加納村） 460 樋口 1968
Sugama-yama（酸釜山） Fukushima-ken, Inawashiro-machi（猪苗代町） 700 上野 1979
Okitsujima-jinjya（隠津島神社） Fukushima-ken, Koriyama-shi（郡山市） 640 ＊
Semi-yama（蝉山） Fukushima-ken, Ten-ei-mura（天栄村） 700 折笠 1967
Tashiro（田代） Fukushima-ken, Shimogo-machi（下郷町） 600 尾崎 1981
Naka-yama（中山） Fukushima-ken, Shimogo-machi（下郷町） 500～600 ＊
Wada-yama（和田山） Fukushima-ken, Shimogo-machi（下郷町） 400～600 斎藤 1965
Kannon-yama（観音山） Fukushima-ken, Shimogo-machi（下郷町） 940～980 ＊
Asakusa-dake（浅草岳） Fukushima-ken, Tadami-machi（只見町） 770～800 樋口 1972
Hagino（萩野） Fukushima-ken, Tajima-machi（田島町） 710～760 ＊
Hikage（日陰） Tochigi-ken, Kuriyama-mura（栗山村） 650 長谷川 1997
Akashita（赤下） Tochigi-ken, Kuriyama-mura（栗山村） 620 長谷川 1997
Washinosu（鷲ノ巣） Gunma-ken, Ikaho-machi（伊香保町） 1,000 ＊
Onmaya（オンマ谷） Gunma-ken, Ikaho-machi（伊香保町） 1,090 ＊
Hotaka-yama（武尊山） Gunma-ken, Minakami-machi（水上町） 980 ＊
Akasaki-yama（赤崎山） Niigata-ken, Kanose-machi（鹿瀬町） 70～130 ＊
Katagari-yama（カタガリ山） Niigata-ken, Mikawa-mura（三川村） 440 ＊
Katsuradani（桂谷） Niigata-ken, Kamikawa-mura（上川村） 310 ＊
Muroya（室谷） Niigata-ken, Kamikawa-mura（上川村） 300 ＊
Mujinagamori（狢ヶ森） Niigata-ken, Kamikawa-mura（上川村） 900 ＊
Yoshigahira（吉ヶ平） Niigata-ken, Shitada-mura（下田村） 390 ＊
Kiyotsukyo（清津峡） Niigata-ken, Nakazato-mura（中里村） 380 ＊
Yamabushi-yama（山伏山） Niigata-ken, Tunan-machi（津南町） 780 ＊
Ketto（結東） Niigata-ken, Tunan-machi（津南町） 600～700 ＊
Mikura（見倉） Niigata-ken, Tunan-machi（津南町） 710～760 ＊
Nakanodaira（中ノ平） Niigata-ken, Tunan-machi（津南町） 700 ＊
Kobibashi（小日橋） Niigata-ken, Yuzawa-machi（湯沢町） 900 ＊
Amakazari-yama（雨飾山） Niigata-ken, Itoigawa-shi（糸魚川市） 1,750～1,840 ＊
Yahhodaira（ヤッホー平） Niigata-ken, Itoigawa-shi（糸魚川市） 1,470 ＊
Uenohara（上ノ原） Nagano-ken, Sakae-mura（栄村） 850～870 ＊
Taru-yama（樽山） Nagano-ken, Sakae-mura（栄村） 1,280 ＊
Torikabuto-yama（鳥甲山） Nagano-ken, Sakae-mura（栄村） 860 ＊
Wayama（和山） Nagano-ken, Sakae-mura（栄村） 800～1,370 ＊
Kenashi-yama（毛無山） Nagano-ken, Nozawaonsen-mura（野沢温泉村） 1,150 ＊
Torii-gawa（鳥居川） Nagano-ken, Shinano-machi（信濃町） 1,010 ＊
Togakushi-yama（戸隠山） Nagano-ken, Togakushi-mura（戸隠村） 1,500 ＊
Kori（氷） Nagano-ken, Komoro-shi（小諸市） 660 ＊
Inakoki（稲核） Nagano-ken, Azumi-mura（安曇村） 860 ＊
Ikenotani（池の谷） Hyogo-ken, Nanko-cho（南光町） 450 ＊
Daisen（大山） Tottori-ken, Daisen-cho（大山町） 790 ＊
Kurumi（来見） Hiroshima-ken, Kake-cho（加計町） 100 ＊
Mitsuishi（光石） Hiroshima-ken, Kake-cho（加計町） 170 ＊
Kasa-yama（笠山） Yamaguchi-ken, Hagi-shi（萩市） 12～15 塩見 1973
（Table 1. continued）
Wind-hole areas surveyed by authors are indicated by asterisk（＊）, and others by cited references.

































































































（Fig. 2 B）。それ以外の 17カ所については，風穴地
であるかどうか生育地の詳細は不明であるが，うち















なった（Fig. 2 C）。それ以外の 14カ所については，
風穴地であるかどうか生育地の詳細は不明であるが，





エゾヒョウタンボク Lonicera alpigena L. var.
glehnii（F. Schmidt）Nakai
Fig. 2. Distribution of Diplazium sibiricum var. sibiricum（A）, Gymnocarpium dryopteris（B）, Rosa acicularis（C）
and Lonicera alpigena var. glehnii（D）in Japan.
●, ○：Locality based on voucher specimen． ▲, △：Locality based on literature cited in text and Table 1．
○, △：Wind-hole area． ●, ▲：Habitat unknown or non wind-hole area.
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Appendix
Voucher specimens for Figure 2. Specimens collected by Y. Iokawa, one of authors, are kept in Botanical Laboratory, De-
partment of Biology, Joetsu University of Education.
Diplazium sibiricum（Turcz. ex Kunze）Sa.Kurata var. sibiricum（キタノミヤマシダ）
Hokkaido : Nakagawa-gun, Honbetsu-cho（M. Ohki 19 Jul. 1958, TNS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream
of Ishikari-gawa, Yuniishikari-sawa（M. Tatewaki 37406, SAPS） ; Tokoro-gun, Oketo-cho, Kasuga（Z. Kawashiro 21 Jun.
1962 & 7 Jul. 1962, TNS） ; Tokoro-gun, Rubeshibe-cho, Onneyu, wind-hole area（Y. Iokawa 3216 & 3254） ; Abashiri-gun,
Tsubetsu-cho, en route from Aioi to lake side（M. Tatewaki 6502, SAPS） ; Ashoro-gun, Ashoro-cho, Biribetsu（M. Ohki 17
Jul. 1958, TNS） ; Sapporo-shi, Teine-yama（H. Yanagisawa 3 Sep. 1915, SAPS） ; Sapporo-shi, en route from Takino to Ari-
ake（K. Ito 2 Jul. 1970, SAPS） ; Furano-shi, Sakinzawa, wind-hole area（Y. Iokawa 6015） ; Abuta-gun, Kyogoku-cho, Garu
-gawa（Y. Takenouchi 26 Jul. 1912, SAPS）; Shizunai-gun, Shizunai-cho, Perari（M. Tatewaki 30 Jul. 1939, SAPS）. Aomori :
Kuroishi-shi, Kuromori-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 5113 & 5127）. Iwate : Shimoheii-gun, Iwaizumi-cho, near Ry-
usendo, wind-hole area（Y. Iokawa 6006）. Fukushima : Fukushima-shi, Gozaisho-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 5396）;
Fukushima-shi, Anandaira, wind-hole area（Y. Iokawa 5999）; Minamiaizu-gun, Shimogo-machi, Yunokami, Nakayama, wind
-hole area（Y. Iokawa 3770） ; Minamiaizu-gun, Tajima-machi, Hagino, wind-hole area（Moriya 17 Jun. 1967, TNS ; Y. Ioka
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wa 6028）. Niigata : Higashikanbara-gun, Kamikawa-mura, Muroya, wind-hole area（Y. Iokawa 6029） ; Nakauonuma-gun,
Tsunan-machi, Nakanodaira, wind-hole area（Y. Iokawa 6000）. Gunma : Tone-gun, Minakami-machi, Hotaka-yama, wind-
hole area（Y. Iokawa 6020）. Yamanashi : Kitakoma-gun, Sutama-cho, en route from Kinpu-san to Masutomi（K. Iwatsuki
5183, KYO）. Nagano : Shimominochi-gun, Sakae-mura, Uenohara, wind-hole area（Y. Iokawa 964 & 4063）; Shimominochi
-gun, Sakae-mura, Taru-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 1607 & 1660） ; Shimominochi-gun, Sakae-mura, Wayama, wind-
hole area（Y. Iokawa 1124 & 4761）; Shimotakai-gun, Nozawaonsen-machi, Kenashi-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 6022）;
Kamiminochi-gun, Togakushi-mura, Togakushi-yama（T. Makino Aug. 1904, MAK） ; Kamiminochi-gun, Togakushi-mura,
Togakushi-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 6011） ; Minamisaku-gun, Kawakami-mura, Jyumonji-tôge（S. Serizawa 6066,
TNS） ; Minamisaku-gun, Kawakami-mura, Azusayama（K. Ito & M. Tohyama 1 Aug. 1961, SAPS） ; Minamisaku-gun,
Kawakami-mura, en route from Azusayama to Jyumonji-tôge（K. Iwatsuki 5116 KYO）．
Gymnocarpium dryopteris（L．）Newman（ウサギシダ）
Hokkaido : Rishiri-gun, Rishiri-tou（T. Makino Aug. 1903, MAK） ; Teshio-gun, Horonobe-cho, Hokkaido-daigaku Teshio
-enshurin, en route from Toikanbetsu to Nupuro（M. Tatewaki 18175, SAPS）; Teshio-gun, Horonobe-cho, Hokkaido-daigaku
Teshio-enshurin, Nuporomapporo-sawa（H. Takahashi 25990, SAPS） ; Nakagawa-gun, Otoineppu-mura, Hokkaido-daigaku
Nakagawa-enshurin（G. Murata et al. 38364, TNS）; Yanemune-yama（I. Yamamoto 6752, SAPS）; Monbetsu-gun, Omu-cho,
Piashiri-numa（K. Ito 1 Aug. 1966, SAPS） ; Monbetsu-gun, Maruseppu-cho, Muri, wind-hole area（Y. Iokawa 6011） ;
Monbetsu-gun, Ikutahara-cho, Byobu-iwa（T. Sasaki 6 Sep. 1954, SAPS）; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, Sôunkyo（T. Nakai
Aug. 1928, TI） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, Yuniishikari（M. Tatewaki & K. Takahashi
43122, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, Yuniishikari-sawa（M. Tatewaki 37465,
SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, en route from Tenmaku-sawa to Yuniishikari（M.
Tatewaki & K. Takahashi 29 Aug. 1952, SAPS）; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, Rubeshinai
（M. Tatewaki & K. Takahashi 43123, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, Sekihoku-tôge（M. Tatewaki Aug. 1960,
SAPS） ; Kitami-tôge（H. Iwamoto 89, TI） ; Tokoro-gun, Rubeshibe-cho, Onneyu, wind-hole area（Y. Iokawa 3234 & 3294） ;
Tokoro-gun, Oketo-cho（T. Yamanaka 19 Aug. 1937, SAPS） ; Shari-gun, Shari-cho, en route from Mitsui to Shari-dake（M.
Hotta 10142, KYO） ; Shari-gun, Shari-cho, Rausu-dake（K. Takita 1614, KYO） ; Uryu-gun, Uryu-cho, lower elebation of
Minamishokan-dake（G. Murata et al. 38727, KYO） ; Uryu-gun, Uryu-cho, Uryu-numa-shitsugen-dou, en route from Daiichi
-tsuribashi to Hakuryuno-taki（H. Takahashi 25114, SAPT） ; Uryu-gun, Horokanai-cho, Moshiri, Hokkaido-daigaku Uryu-
enshurin（G. Murata et al. 37816, KYO） ; Abashiri-gun, Tsubetsu-cho, en route from Aioi to lake side（M. Tatewaki 6501,
SAPS） ; Abashiri-gun, Tsubetsu-cho, Chimikeppu-ko（Class―1953 8 Aug. 1953, SAPS） ; Akan-gun, Akan-cho, Sôgakudai（K.
Takita 2427, KYO） ; Akan-gun, Akan-cho, Chiuruimoshiri（M. Tatewaki 20 Aug. 1926, SAPS） ; Menashi-gun, Rausu-cho,
en route from Mikaeri-tôge to Rausu-ko（K. Takita 2921, KYO） ; Sapporo-shi（K. Miyabe Sep. 1895, TI） ; Sapporo-shi,
Kataishi-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 6017）; Sapporo-shi, Jôzankei（J. Sugimoto 29 Jul. 1928, TI）; Sapporo-shi, Izariiri
-heide, wind-hole area（S. Watanabe 30 Jul. 1989, TI ; Y. Iokawa 5323） ; Yoichi-gun, Akaigawa-mura, Yoichi-dake（K. Ito
12 Jul. 1974, SAPS）; Furano-shi, Ashibetsu-dake（K. Mimoro & S. Tsugaru 419, TNS）; Furano-shi, Nunobe, wind-hole area
（Y. Iokawa 6009） ; Furano-shi, Sakinzawa, wind-hole area（Y. Iokawa 6014） ; Sorachi-gun, Minamifurano-cho, eastern foot
of Yubari-dake（H. Yanagisawa & Y. Hamana 6 Aug. 1912, SAPS）; Yufutsu-gun, Shimukappu-mura, Tomamu-san（H. Taka-
hashi 9786, SAPT） ; Abuta-gun, Youtei-zan（G. Murata 9128, KYO） ; Toya-ko, Nakajima（Kawada 14 Jul. 1935, TNS） ;
Saru-gun, Biratori-cho, Horoshiri-dake（H. Koyama et al. 3638, TNS） ; Iburi（I. Yamamoto 3640, KYO） ; Shimamaki-gun,
Shimamaki-mura, Kariba-yama, Minami-kariba-sandou（H. Takahashi et al. 3638, TNS） ; Hakodate-shi, Hakodate-yama（I.
Yamamoto 6756, SAPS）. Iwate : Shimoheii-gun, Iwaizumi-cho, Akka（T. Shimizu 1942, KYO）. Miyagi : Kami-gun, Onoda-
machi, Maemori, wind-hole area（Y. Iokawa 6019）; Kurokawa-gun, Taiwa-cho, Okura-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 5253
& 5254）; Kurokawa-gun, Taiwa-cho, Kuwa-numa, wind-hole area（Y. Iokawa 5270）; Sendai-shi, Takakura-yama, wind-hole
area（Y. Iokawa 5296 & 6023）; Katta-gun, Shichikashuku-machi, Watarase, wind-hole area（Y. Iokawa 5378）. Akita : Oga
-shi, Kanpu-zan, wind-hole area（Y. Iokawa 3106 & 3113）;Yuzawa-shi, Mitsuseki, wind-hole area（Y. Iokawa 5357）.
Yamagata : Murayama-shi, Koshiki-dake（G. Kato 810, MAK ; Collector unknown 21 Jun. 1932, MAK） ; Murayama-shi,
Koshiki-dake, wind-hole area（Y. Iokawa 3463 & 3474） ; Higashine-shi, Sekiyama-tôge, Yokosawa（S. Kato 41, TNS）.
Fukushima : Fukushima-shi, Higashiyokokawa, Anandaira（A. Yamamoto 17 Sep. 1996, MAK） ; Koriyama-shi,
Okitsushima-jinjya, wind-hole area（Y. Iokawa 6007） ; Iwase-gun, Tenei-mura, en route from Yumoto-onsen to Futamata-
onsen（Kato 13 Aug. 1966, TNS） ; Minamiaizu-gun, Shimogo-machi, Yunokami（Kato 12 Jul. 1970, TNS）; Minamiaizu-gun,
Shimogo-machi, Yunokami, Nakayama, wind-hole area（Y. Iokawa 3679） ; Minamiaizu-gun, Shimogo-machi, Wada-yama,
wind-hole area（I. Enomoto 9 Jun. 1968, TI） ; Minamiaizu-gun, Shimogo-machi, Kannon-yama, wind-hole area（Y. Iokawa
6010） ; Minamiaizu-gun, Tajima-machi, Hagino, wind-hole area（K. Moriya 5 Aug. 1967, TNS ; Y. Iokawa 6026） ;
Minamiaizu-gun, Hinoemata-mura, Ozegahara（M. Watanabe 30 Jun. 1962, TNS）. Tochigi : Shioya-gun, Kuriyama-mura,
Okukinu, Teshirosawa（N. Shibusa 5, TNS） ; Nikko（K. Miyabe 306, SAPS ; N. Kinashi Aug. 1909, KYO） ; Nikko-shi,
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Ryuzunotaki（Collector unknown 30 Aug. 1884, TI） ; Nikko-shi, en route from Aka-numa to Shoubugahama, near
Jigokuchaya（M. Mizushima 11813, TI） ; Nikko-shi, Jigokuchaya（Collector unknown 14 Jun., TI） ; Nikko-shi, Yuno-ko（K.
Suzuki 692, MAK）. Gunma : Tone-gun, Katashina-mura, Oze, Yamanohana（M. Mizushima 1276, TI ; K. Teramoto 6 Aug.
1944, TI ; K. Suzuki 529, MAK ; A. Yamamoto 4 Aug. 1943, MAK）; Tone-gun, Katashina-mura, en route from Yamanohana
to Hatomachi-tôge（K. Suzuki 5471, MAK） ; Tone-gun, Katashina-mura, en route from Tokura to Fujimi-tôge（M. Tagawa
& J. Ohwi 4 Aug. 1935, KYO） ; Tone-gun, Katashina-mura, Fujimi-tôge（M. Togashi 15 Aug. 1930, MAK） ; Tone-gun,
Shibutsu-san（H. Maruyama 7 Aug. 1949, TNS ; J. Ohwi 4 Aug. 1926, KYO） ; Tone-gun, Minakami-machi, Hotaka-yama,
wind-hole area（Y. Iokawa 6008）. Saitama : Chichibu-gun, Otaki-mura, Kobushi-dake（K. Hisauchi 23 Jul. 1933, TI）.
Niigata : Nakauonuma-gun, Tsunan-machi, Mikura, wind-hole area（Y. Iokawa 948） ; Nakauonuma-gun, Tsunan-machi,
Nakanodaira, wind-hole area（Y. Iokawa 6002） ; Naeba-san（S. Okuyama 12858, TNS ; S. Okuyama 19 Jul. 1936, KYO ;
K. Hiyama 7580, TNS） ; Nakakubiki-gun, Myokokogen-machi, en route from Sasagamine to Koya-ike（K. Suzuki 4232,
MAK） ; Itoigawa-shi, Amakazari-yama, wind-hole area（S. Ishizawa 207761, Herbarium of Plant Laboratory in Snowy Area,
Niitsu） ; Itoigawa-shi, Korenge-san, Yahhoudaira, wind-hole area（Y. Iokawa 363 & 623）. Yamanashi : Kitakoma-gun,
Oizumi-mura, Kiyosato, Daimon-zawa（M. Fukuda 133, TNS） ; Nishiyatsushiro-gun, Kamikuishiki-mura, Fuji-fûketsu（T.
Kodama 5291, TNS ; J. Sugimoto 31 Jul. 1961, TNS） ; Nishiyatsushiro-gun, Kamikuishiki-mura, Aokigahara（Y. Iokawa
4780 & 4783） ; Fûketsu, the foot of Fuji-san（T. Kodama 5271, KYO） ; Minamitsuru-gun, Yamanakako-mura（M. Togashi
11 Jul. 1979, KYO）. Nagano : Shimominochi-gun, Sakae-mura, Uenohara, wind-hole area（Y. Iokawa 996 & 4128） ;
Shimominochi-gun, Sakae-mura, Taru-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 1653） ; Shimominochi-gun, Sakae-mura, Wayama,
wind-hole area（Y. Iokawa 1205 & 4213） ; Minamiazumi-gun, Azumi-mura, en route from Shimashima to Iwanadome（S.
Kurata et al. 27, TNS） ; Kitasaku-gun, Tateshina-machi, Tateshina-yama（T. Ohmura 18367, KYO ; Ohinata 16 Sep. 1909,
MAK） ; Suwa-shi（Collector unkown 10 Aug. 1912, MAK） ; Minamisaku-gun, Yachiho-mura, en route from Bakuso-tôge to
Shirakoma-ike（J. Kobayashi 2879, MAK） ; en route from Bakuso-tôge to Shimagare-yama（M. Mizushima 17279, MAK） ;
Yatsugatake（T. Kondo Jul. 1928 & Jul. 1929, TI ; H. Sakurai Aug. 1906, TNS ; N. Hiratsuka 9, TNS ; M. Ogata 21 Jul.
1928, KYO） ; Yatsugatake, en route from Midori-ike to Honzawa-onsen（M. Tagawa & K. Iwatsuki 181, KYO） ; Kita-
yatsugatake（K. Yoshida 21 Jul. 1961, MAK） ; Minamisaku-gun, Kawakami-mura, en route from Senjogahara to Jyumonji-
tôge（M. Tagawa & K. Iwatsuki 75, MAK ; M. Hotta 10236, MAK & KYO） ; Minamisaku-gun, Kawakami-mura, Jyumonji-
tôge（K. Suzuki 35, MAK） ; Minamisaku-gun, Kawakami-mura, Kobushi-dake（M. Mutoh 23284, KYO） ; Nyugasa-yama（T.
Sugino 13 Aug. 1966, TNS） ; Kiso-gun, Kaida-mura, Ontake, en route from Sanno-ike to Nishino（M. Mizushima 10801,
KYO & TI）; Kiso-gun, Otaki-mura, Suzugataki（H. Okuhara 24 Jul. 1960, MAK）; Kiso-gun, Otaki-mura, Ontake, Tsuchiura
-sawa（H. Okuhara 13447, MAK）. Shizuoka : Shizuoka-shi, Niken-goya（H. Hirano 1 Aug. 1948, TNS）. Gifu : Masuda-gun,
Osaka-machi, en route from Shimojima to Nigorikawa（K. Iwatsuki 2556, KYO）.
Rosa acicularis Lindl．（オオタカネバラ）
Hokkaido : Rebun-gun, Rebun-cho（K. Miyabe 23 Aug. 1894, SAPS） ; Rebun-gun, Rebun-cho, Momo-iwa（M. Tatewaki
10 Jul. 1933, SAPS）; Rebun-gun, Rebun-cho, Futanami-yama（M. Tatewaki 19318, SAPS）; Rebun-gun, Rebun-cho, Washiri
（M. Tatewaki et al. 18 Jul. 1933, SAPS） ; Rebun-gun, Rebun-cho, Uennai（E. Nirei 7 Jul. 1933, SAPS） ; Rishiri-gun,
Rishirifuji-cho, Oshidomari（K. Deguchi 4449, KYO & TNS）; Teshio-gun, Horonobe-cho, Nupuromapporo, Hokkaido-daigaku
Teshio-enshurin（H. Hara 21 Jul. 1956, TI ; K. Ueda 316, KYO ; G. Murata et al. 38228, KYO）; Nakagawa-gun, Otoineppu
-mura, Hokkaido-daigaku Nakagawa-enshurin（G. Murata et al. 38417, KYO）; Monbetsu-shi, Komukai-kaigan（K. Ito 2 Aug.
1966, SAPS） ; Monbetsu-gun, Omu-cho（S. Tsugaru 4692, TNS） ; Monbetsu-gun, Omu-cho, Sawaki（G. Murata et al. 38055,
KYO） ; Monbetsu-gun, Takinoue-cho（K. Mimoro & S. Tsugaru 5216 & 5229, TNS ; G. Murata et al. 37991, KYO, MAK &
TNS）; Monbetsu-gun, Takinoue-cho, Teshio-dake, Kadoiwa（S. Okamoto 31 Jul. 1952, KYO）; Kamikawa-gun, Okuiwo-dake
（H. Koidzumi 80691, TNS） ; Kamikawa-gun, Wassamu-mura（H. Koidzumi 79942 & 79941, TNS） ; Kamikawa-gun,
Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, western ridge of Mikuni-yama（J. Samejima & T. Misumi 8 Aug. 1953,
SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, en route from Obako to Yuniishikari（T. Misumi 28
Jun. 1953, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, Yuniishikari（M. Tatewaki & K. Taka-
hashi 43162, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, Rubeshinai（M. Tatewaki & K. Taka-
hashi 43042, SAPS） ; Hanmen-zan（E. Odagiri 29 Sep. 1894, SAPS） ; Asahikawa（H. Koidzumi 67521, TNS） ; Asahikawa,
Syunkodai（K. Takahashi 20 Jul. 1951, SAPS） ; Taisetsu-sankei, Ponrubeshibe（S. Okamoto 7 Aug. 1960, KYO） ; Uryu-gun,
Horokanai-cho, Kiritachi-tôge（K. Deguchi 3873, KYO） ; Abashiri-gun, Bihoro-cho, Koume（Z. Kawashiro 15 Sep. 1964,
KYO） ; Abashiri-gun, Tsubetsu-cho, Aioi（Z. Kawashiro 20 Sep. 1964, KYO） ; Abashiri-gun, Tsubetu-cho, Kikin-dake（Z.
Kawashiro 21 Jul. 1964, SAPS ; T. Matsuki 28 Jun. 1970, 13 Aug. 1970 & 9 Jul. 1972, MAK） ; Katô-gun, Kamishihoro-cho,
Tenbo-zan（M. Togashi 29 Jun. 1970, MAK, TI & TNS）; Katô-gun, Kamishihoro-cho, Hakuun-zan（T. Hosokawa & T. Konno
17 Jun. 1936, SAPS）; Katô-gun, Shikaribetsu-ko（N. Hiratsuka 7 Jul. 1925, TNS）; Ashoro-gun, Ashoro-cho, Higashi-metou
（H. Yokoyama 3194, TI） ; Meakan-dake（T. Kawakami Aug. 1894, SAPS ; M. Tatewaki 5365, SAPS ; T. Watanabe 14 Jul.
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1958, TNS ; G. Murata & Y. Momotani 7, KYO） ; Shari-gun, Shari-cho, en route from Rausu-daira to Futatsu-ike（J. Koba
yashi 21 Jul. 1967, MAK）;Rausu-dake（J. Ohwi 4 Jul. 1934, KYO; Y. Goda 506, KYO）;Gokibiru-dake（Ito Jul. 1901,
SAPS） ; Sapporo-shi, Soranuma-dake, Mankei-numa（M. Watanabe 3 Sep. 1964, TNS） ; Sapporo-shi, en route from Muine
-yama to Tengu-yama（I. Yamamoto 3611, SAPS） ; Otaru-tôge（N. Hiratsuka 914, TI） ; Sorachi-gun, Furano-dake（H.
Koidzumi 76643, 77464 & 80148, TNS） ; Sorachi-gun, Minamifurano-cho, Ashibetsu-dake（H. Koidzumi 67649 & 74852,
TNS ; N. Sugihara 127, TI） ; Yubari-shi, around Yubari-tanzan（Tokubuchi 11 Aug. 1893, SAPS） ; Yubari-shi, Yubari-dake
（Y. Goda 183, KYO ; H. Koidzumi 67650 & 74852, TNS ; G. Koidzumi Aug. 1916, TI ; Akiyama 91, TI ; J. Ohwi 12―14 Jul.
1934, KYO）; Furano-shi, Sakinzawa, wind-hole area（Y. Iokawa 6016）; Yufutsu-gun, Shimukappu-mura, Mu-kawa, Nisei-
paomanai（T. Endo 24 Aug. 1955, SAPS） ; Saru-gun, Biratori-cho, upper stream of Saru-kawa, Nukabira（N. Nishimura 11
Jul. 1952, SAPS） ; Saru-gun, Hidaka-cho, Chiroro-dake（T. Shibuya 19 Jul. 1953, SAPS） ; Tottabetsu-dake（Y. Hoshino 9
Sep. 1933, SAPS） ; Poroshiri-dake（Y. Tokunaga & M. Sakamoto 10 Jul. 1929, SAPS） ; Notsuke-gun, Bekkai-cho, Barasan
（K. Miyabe） 11 Jul. 1884, SAPS） ; Nemuro（Collector unknown 11 Jul. 1884, TI） ; Date-shi, Usu（K. Miyabe 15 Aug. 1890,
SAPS） ; Washibetsu-dake（J. Nakamura 14 Aug. 1955, SAPS） ; Samani-gun, Samani-cho, Apoi-dake（T. Nakai Aug. 1928,
TI ; H. Koidzumi 19428 & 19429, TNS ; H. Hara 3258 & 3259, TI ; S. Okuyama 26 Jul. 1941, TNS ; Z. Tashiro 19 Jul.
1936, KYO ; M. Tatewaki & T. Tsujii 12 Jun. 1952, SAPS） ; Samani-gun, Samani-cho, Horoman（J. Samejima & N.
Nishimura 3 Jun. 1952, SAPS ; H. Hara et al. 12 Sep. 1974, TI ; K. Deguchi & T. Takahashi 7006 & 7008, KYO） ; Yokotsu
-dake（F.b.Gnatrex 12 Jul. 1916, SAPS） ; Hakodate-yama（I. Yamamoto 1136, SAPS）. Aomori : Kuroishi-shi, Kuromori-
yama（Collector unknown 1914, MAK ; K. Hosoi 10 Jun. 1984, TI） ; Kuroishi-shi, Kuromori-yama, wind-hole area（K. Ho-
soi 4 Jun. 1961 & 6 Jun. 1982, TI ; Y. Iokawa 4987 & 5053） ; Kamikita-gun, Towadako-machi, en route from Sarukura-
onsen to Komagamine（H. Ohashi 9187, TI）; Aomori-shi, Hakkouda-san（S. Murai 9 Jul. 1933, KYO）; Hakkouda-san, Kushi-
gamine（K. Hosoi 2526 & 10 Aug. 1953, TNS） ; Minami-hakkouda-san, Oyachi（H. Ohashi 9186, TI） ; Minami-hakkouda-
san, Kiseyachi（K. Hosoi 20 Jun. 1957, TI） ; Nishi-tsugaru-gun, Iwasaki-mura, Shirakami-renpou（K. Hosoi 18 Jul. 1962,
TI）. Iwate : Kokonohe-gun, Tôshima-yama（M. Kikuchi 4 Jul. 1954, TI） ; Hachimantai, en route from Chausu-dake to
Kuroyachi（H. Hara 20 Jul. 1953 & 22 Jul. 1953, TI ; K. Hosoi 11 Sep. 1954, TI） ; Shimoheii-gun, Iwaizumi-cho, near Ry-
usendo, wind-hole area（Y. Iokawa 6005） ; Shimoheii-gun, Iwaizumi-cho, Noromeki-sawa（M. Takahashi 10 Jul. 1976, TI） ;
Hayachine-san（R. Mochizuki 6 Jun. 1961, TI） ; Higashi-iwai-gun, Daito-cho, Yomogi-yama（T. Makino 1928, MAK ; M.
Kikuchi 20 Jun. 1930, TI）. Miyagi : Sendai-shi, Takakura-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 5289 & 6024）. Akita : Odate-
shi, Nagabashiri（T. Okawa 23 Aug. 1906, MAK ; T. Katamura 5 Aug. 1933, TNS） ; Odate-shi, Nagabashiri, wind-hole
area（Z. Tashiro 8 Aug. 1938, KYO ; H. Muramatsu 8 Jul. 1929, TI ; E. Kataoka 5 Jun. 1952, TI ; S. Terabayashi 192,
KYO）. Yamagata : Higashiokitama-gun, Takahata-machi, Koyo-zan, wind-hole area（Y. Iokawa 5276）. Fukushima :
Minamiaizu-gun, Shimogo-machi, Nakayama, wind-hole area（S. Saito 14416, TI） ; Minamiaizu-gun, Tajima-machi, Hagino,
wind-hole area（Y. Iokawa 6027） ; Minamiaizu-gun, Hinoemata-mura, Oze（D. Hoshi 13 Jul. 1932, KYO ; D. Hoshi 10 Jul.
1935, TNS）. Gunma : Tone-gun, Katashina-mura, Oze（Y. Hayashi 24 Jul. 1948, TNS）. Niigata : Higashikanbara-gun,
Mikawa-mura, Katagari-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 8 & 2137）. Nagano : Kamiminochi-gun, Shinano-machi,
Kurohime-sanroku, along Torii-gawa, wind-hole area（Y. Iokawa 6013） ; Kita-azumi-gun, Hakuba-mura, Happou-one（R.
Yamazaki 1 Aug. 1955 ; M. Mizushima 13 Jul. 1957 & 14 Jul. 1957, MAK）; Kita-azumi-gun, Hakuba-mura, Happou-one, en
route from Onidaira to Kurobishi-goya（H. Kanai 19 Sep. 1959, TI） ; Kita-azumi-gun, Hakuba-mura, Kurobishidaira（M.
Mizushima 17 Jul. 1956, KYO & MAK）; Shimotakai-gun, Yamanouchi-machi, Shiga-Kôgen, Takamagahara（H. Hara 17 Sep.
1959, TI） ; Shimotakai-gun, Yamanouchi-machi, Iwasuge-yama（T. Kume 24 Jul. 1915, KYO ; M. Kunie 24 Jul. 1925, TI） ;
Chiisagata-gun, Sanada-machi, Sugadaira-kôgen（K. Mimoro & S. Tsugaru 1211, KYO & TNS ; Y. Saito 2 Jul. 1950, KYO）;
Asama-yama（G. Koidzumi Jul. 1924, TNS） ; Kirigamine-sitsugen（H. Tobita 24, TI） ; Suwa-shi, Kirigamine, Kamaga-ike
（H. Hara 4 Jul. 1953, TI） ; Suwa-shi, Kirigamine, Yatsusima-ike（H. Hara 4 Jul. 1953, TI） ; Kiso-gun, Otaki-mura, Ugui-
gawa-kokuyurin（H. Okuhara 5, TNS） ; Kiso-gun, Otaki-mura, Sukeroku（H. Okuhara 10 Jun. 1961, MAK） ; Kiso-gun,
Hiyoshi-mura, Haba（H. Okuhara 17 May 1963, MAK） ; Kiso-gun, Agematsu-machi, Kurosawa（H. Okuhara 13 Jun. 1964,
MAK）．
Lonicera alpigena L. var. glehnii（F. Schmidt）Nakai（エゾヒョウタンボク）
Hokkaido : Rebun-gun, Rebun-cho, Momoiwa（N. Hiratsuka 9 Aug. 1922, TNS ; S. Sugawara 20710, SAPT）; Rebun-gun,
Rebun-cho, Funadomari, Sukoton-misaki（J. Murata 21280, TI） ; Rebun-gun, Rebun-cho, Washiri（M. Tatewaki 18644,
SAPS） ; Rishiri-gun, Rishirifuji-cho, en route from Oshidomari to Rishiri-san（H. Kanai 23 Jul. 1956, TI） ; Rishiri-gun,
Rishirifuji-cho, Oniwaki（N. Suzuki 11 Jul. 1934, SAPS） ; Rishiri-gun, Rishiri-cho, Kutsukata（S. Sugawara 20707, SAPT ;
M. Tatewaki 29 May 1934, SAPS） ; Rishiri-gun, Rishiri-cho, Kamoinuka（M. Tatewaki 7 Aug. 1934, SAPS） ; Rishiri-san（T.
Kawakami Aug. 1899, SAPS ; S. Tamaki 59, TI） ; Rishiri-tou（T. Makino Aug. 1903, MAK） ; Rishiri（Faurie 3347, KYO） ;
Wakkanai-shi, Urayama（H. Hara 22 Jul. 1956, TI） ; Wakkanai-shi, Sakanoshita（M. Furuse 9530, TI） ; Wakkanai-shi,
Masuhoro, upper stream of Ichannai-gawa（H. Hara 3991, TI）; Wakkanai-shi, Meguma（K. Ito 27 Jul. 1966, SAPS）; Teshio
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-gun, Toyotomi-cho, Wakkasakunai（F.G.Meyer et al. 18940, SAPT）; Esashi-gun, Hamatonbetsu-cho（J. Ohwi 4420, KYO）;
Esashi-gun, Hamatonbetsu-cho, Kamui-misaki（T. Yamazaki 4607, TI） ; Esashi-gun, Hamatonbetsu-cho, Shanai（J. Ohwi
1166, KYO） ; Esashi-gun, Hamatonbetsu-cho, Shanai-sando（K. Ito 29 Jul. 1966, SAPS） ; Esashi-gun, Nakatonbetsu-cho,
Poronupuri-yama（H. Takahashi & S. Uematsu 8454, TI）; Esashi-gun, Utanobori-cho, Poronupuri-yama（T. Yamazaki 2 Jul.
1989, TI） ; Nakagawa-gun, Nakagawa-cho（S. Sugawara 20705, SAPT） ; Nakagawa-gun, Nakagawa-cho, Hokkaido-daigaku
Nakagawa-enshurin, Panke-san（M. Tatewaki 14 Jul. 1928, SAPS）; Monbetsu-gun, Takinoue-cho（S. Okamoto 805, KYO）;
Monbetsu-gun, Takinoue-cho, Takioku（S. Okamoto 674, KYO） ; Monbetsu-gun, Takinoue-cho, Mitara-shokotu（S. Okamoto
557, TNS）; Monbetsu-gun, Takinoue-cho, Teshio-dake（S. Okamoto 26 Jul. 1952, KYO & TNS）; Monbetsu-gun, Maruseppu
-cho, Murii-dake（S. Okamoto 28 Aug. 1963, KYO） ; Tokoro-gun, Rubeshibe-cho, Omachi（G. Murata & Y. Momotani 541,
KYO） ; Tokoro-gun, Rubeshibe-cho, Itomuka-kôzan（M. Furuse 8698 & 8699, TI）; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, Sôunkyo
（H. Hara 1420, TI ; R. Nakajo 23 Jun. 1962, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa,
Yuniishikari-sawa（M. Tatewaki 37427, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-gawa, en route
from Tenmaku-sawa to Yuniishikari（M. Tatewaki & K. Takahashi 42687, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper
stream of Ishikari-gawa, Shibinai（M. Tatewaki 42555, SAPS） ; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, upper stream of Ishikari-
gawa, Otofuke-sawa（J. Samejima & T. Misumi 7 Aug. 1952, SAPS）; Kamikawa-gun, Kamikawa-cho, Byobu-dake（T. Misumi
7 Aug. 1952, SAPS） ; Abashiri-gun, Tsubetsu-cho, Kamisato（T. Matsuki 4 Jun. 1971 & 29 May 1973, MAK） ; Abashiri-gun,
Tsubetsu cho, Chimikeppu-ko（Class-1953 8 Aug. 1953, SAPS） ; Samakkarinupuri（Herb. H. Takeda 5 Aug. 1906, SAPS） ;
Shari-sando（K. Miyabe 21 Jul. 1884, TI）; Kawakami-gun, Teshikaga-cho, Kussyaro-ko（M. Tatewaki 21 Aug. 1933, SAPS）;
Hamamasu-gun, Hamamasu-mura, Okurige-sando（K. Oita et al. 97―915, SAPT） ; Hamamasu-gun, Hamamasu-mura, Mita
（K. Oita et al. 96―470 & 96―513, SAPT） ; Atsuta-gun, Atsuta-mura, foot of mountain along sea side（K. Oita et al. T 96―52,
SAPT） ; Ashibetsu-shi, Kirigishi-yama（T. Yamazaki 29 Jun. 1989, TI ; E. Ishizuka et al. 7992, SAPS） ; Yûbari-shi, Yûbari
-dake, en route from Bunkiten to Ikoinosawa（H. Takahashi et al. 7992, SAPT） ; Yûbari-dake（T. Yamazaki 7 Aug. 1987,
TI） ; Katô-gun, Shikaoi-cho, Shikaribetsu-ko（M. Togashi 28 Jun. 1970, TI & TNS ; M. Wakabayashi 731, TNS） ; Katô-gun,
Shikaoi-cho, Shikaribetsu-ko, Komadome-ko（M. Togashi 29 Jun. 1970, TNS）; Upepesanke-yama（Y. Ikeda 58, SAPS）; Shi-
karibetsu, near Yamada-onsen（H. Hara & S. Kurosawa 18 Jul. 1979, TI） ; Katô-gun, Kamishihoro-cho, Nukabira（S.
Okamoto 30 Aug. 1955, KYO） ; Katô-gun, Kamishihoro-cho, Nishikumaneshiri-dake（H. Takahashi et al. 7844 & 7896,
SAPS） ; Katô-gun, Kamishihoro-cho, Hakuun-zan（T. Hosokawa & T. Konno 17 Jul. 1936, SAPS） ; Katô-gun, Kamishihoro
-cho, Tenbo-yama（T. Hosokawa & T. Konno 18 Jul. 1936, SAPS） ; Akan（Faurie 10637, KYO ; M. Tamura 3 Aug. 1954,
KYO） ; Akan-gun, Akan-cho, Akan-ko（J. Sugimoto 4 Jul. 1963, TNS ; H. Takahashi 9337, SAPT） ; Akan-gun, Akan-cho,
Oakan-dake（Collector unknown 10 Aug. 1922, TNS ; S. Kawada 5 Aug. 1955, SAPS） ; Akan-gun, Akan-cho, west side of
Panketo（H. Takahashi 8387, SAPT） ; Ashoro-gun, Ashoro-cho, Metou-onsen（T. Matsuki 3 Jun. 1973, MAK） ; Ashoro-gun,
Ashoro-cho, foot of Meakan-dake, Onneto（H. Funakoshi 574, TI） ; Meakan-dake（T. Kawakami Aug. 1897, SAPS ; S. Saito
231, TI） ; Akan-dake（S. Saito 24 Jul. 1925, TI） ; Nishikumaneshiri-dake（T. Yamazaki 27 Jul. 1985, TI） ; Furubira-gun,
Furubira-cho（S. Akiyama 187, TI） ; Sapporo（R. Yatabe, TI ; K. Miyabe 1 Jun. 1892, KYO, MAK & TI ; S. Saito 218, TI） ;
Sapporo-shi, Moiwa-yama（Tokubuchi 5 Sep. 1894, SAPS ; T. Nakai 25 Aug. 1920, TI ; J. Matsumura 3 Aug. 1899, TI ; H.
Hara 2893, TI ; M. Hara 6 May 1937, TNS）; Sapporo-shi, Maru-yama（Class-1927 21 May 1927, SAPS）; Sapporo-shi, Teine
-yama（S. Saito 439, TI） ; Abuta-gun, Abuta-cho, Toya-ko（M. Hara 9 Jun. 1977, KYO） ; Chitose-shi, lake side of Okotanpe
-ko（K. Ito 24 Sep. 1969, SAPS） ; Saru-gun, Biratori-cho, Nukabira-gawa（Y. Hoshino 13 Sep. 1933, SAPS） ; Saru-gun,
Hidaka-cho, Nissyo-tôge（K. Ito 23 Aug. 1967, SAPS）; Shizunai-gun, Shizunai-cho, en route from Petegari-sansô to the base
-col of Petegari-dake（H. Koyama & N. Fukuoka 3280, TNS） ; Shizunai-gun, Shizunai-cho, Perari（M. Tatewaki 31392,
SAPS） ; Kasai-gun, Memoro-cho, Kiusan-dake（S. Nishida 26 Jul. 1914, SAPS） ; Obihiro-shi（S. Watanabe 21 May 1958,
TNS） ; Shiranuka-sanchi（S. Okamoto 625, KYO） ; Kushiro-shi, lake side of Harutori-ko（K. Takita 24 May 1991, KYO） ;
Kushiro-gun, Kushiro-cho, Konbumori（K. Miyabe 2 Jul. 1884, TNS） ; Kushiro-gun, Kushiro-cho, Tomachise（H. Hara & S.
Kurosawa 31 Aug. 1980, TI ; H. T. Im & H. Amano 9514, TI） ; Senpouji（K. Miyabe 10 Aug. 1884, TI） ; Akkeshi-gun,
Akkeshi-cho（Y. Yamada 188, TI）; Akkeshi-gun, Akkeshi-cho, Ayamegahara（A. Nitta 10152, KYO）; Akkeshi-gun, Akkeshi
-cho, Chinbe（T. Kanno 26 Jul. 1952, SAPS） ; Akkeshi-gun, Akkeshi-cho, Aikappu（T. Tsujii et al. 21 Jul. 1952, SAPS） ;
Nemuro（Faurie 9935, KYO） ; Nemuro-shi, Ochiishi（H. Hara 2098, TI ; Y. Hayashi 4 Aug. 1953, TNS ; S. Okamoto 906,
KYO ; M. Tatewaki 26294, SAPS）; Nemuro-shi, Nishiwada（J. Ohwi 10―11 Sep. 1931, KYO）; Nemuro-shi, Onneto（Tanaka
14 Jun. 1895, SAPS） ; Samani-gun, Samani-cho, Apoi-dake（T. Nakai Aug. 1928, TI ; S. Okuyama 26 Jul. 1952, TNS ; H.
Hara 26 May 1933 & 9 Jul. 1933, TI ; Z. Tashiro 18 Jul. 1936, KYO ; M. Tatewaki 29 May 1927, SAPS） ; Samani-gun,
Samani-cho, Pinneshiri（H. Hara 6 Aug. 1934, TI）; Samani-gun, Samani-cho, Horoman（H. Hara 3901, TI ; M. Hotta 16857,
KYO ; M. Tatewaki 9159, SAPS） ; Horoizumi-gun, Erimo-cho, Ruchishi-zan（H. Hara 12 Jul. 1933, TI） ; Okushiri-gun,
Okushiri-cho, Kamuiwaki（B. Sonoki 6 Aug. 1934, SAPS ; B. Yoshimura 22217, SAPS） ; Kameda-gun, Nanae-cho, Onaka-
yama（S. Ishida Jul. 1948, SAPS）; Yokotsu-dake（S. Sugawara 20706, SAPS）. Aomori : Kuroishi-shi, Kuromori-yama, wind
-hole area（K. Hosoi 6 Jun. 1982 & 10 Jun. 1984, TI ; Y. Iokawa 5068 & 5095）. Iwate : Ninohe-gun, Ashiro-cho, Natsugôri-
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yama（M. Takahashi 9756, TI）; Ninohe-gun, Ashiro-cho, Natsugôri-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 4559 & 4621）; Kunohe
-gun, Yamagata-mura, Tobetsu-dake（M. Kikuchi 8 Jul. 1959, KYO） ; Akkamori（M. Takahashi 6 Sep. 1939, TI） ; Tono-shi,
Rokkoushi-yama（T. Haginiwa 12 Jul. 1982, TI ; Y. Iokawa 6018）. Miyagi : Sendai-shi, Nojiri, wind-hole area（Y. Iokawa
5308 & 6025） ; Katta-gun, Shitikasyuku-machi, Yokokawa（Kimura 9 Aug. 1931, MAK）. Akita : Oga-shi, Kanpu-zan（K.
Watanabe 19 May 1933, TNS） ; Oga-shi, Kanpu-zan, wind-hole area（S. Muramatsu 14 May 1932, KYO & TI ; Y. Iokawa
3018 & 4508）. Yamagata : Higashiokitama-gun, Takahata-machi, Koyo-zan, wind-hole area（Y. Iokawa 5278）. Niigata :
Higashikanbara-gun, Mikawa-mura, Katagari-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 16 & 2112） ; Higashikanbara-gun, Kanose-
machi, Akasaki-yama, wind-hole area（Y. Iokawa 2294 & 2374） ; Nakauonuma-gun, Tsunan-machi, Yamabushi-yama, wind
-hole area（Y. Iokawa 674 & 3645） ; Nakauonuma-gun, Tsunan-machi, Kettou, wind-hole area（Y. Iokawa 6003）.
Yamanashi: Minamikoma-gun, Masuho-cho, Kushigata-yama（S. Nunou 40, KYO; S. Okuyama 8339 & 8340, TNS; I.
Enomoto 437, TI & TNS ; T. Yamazaki 826, TI ; F. Yamazaki 739, TI ; M. Furuse 9720, TI ; Y. Iokawa 4664 & 4665）. Na-
gano : Shimominochi-gun, Sakae-mura, Uenohara, wind-hole area（Y. Iokawa 1006 & 4044） ; Shimominochi-gun, Sakae-
mura, Wayama, wind-hole area（Y. Iokawa 2166 & 2167） ; Suwa-gun, Fujimi-machi, Kamanashi-gawa, en route from
Shirahige-jinjya to Shiraiwa-dake（M. Mizushima 18 Jun. 1966, MAK & TI）; Kami-ina-gun, Hase-mura, Shishigamine-kôgen
（Y. Iokawa 5285 & 5286） ; Kami-ina-gun, Hase-mura, Senjo-dake（G. Koidzumi, KYO-isotype & TI-holotype of L. watana-
beana Makino var. viridissima Nakai） ; Kami-ina-gun, Hase-mura, Inasato, upper stream of Mibu-gawa, Minami-ara-kawa
（Y. Karayama 2 Aug. 1959, TNS） ; Kami-ina-gun, Hase-mura, Shiraiwa-dake（M. Mizushima 16189, TNS ; M. Mizushima
4 Aug. 1958, MAK） ; Kami-ina-gun, Hase-mura, Shiomi-dake（S. Saito 31 Jul. 1927, TI） ; Shimo-ina-gun, Oshika-mura,
Fukagasawa（H. Kubota 14 Jul. 1963, TNS） ; Shimo-ina-gun, Oshika-mura, Akaishi-sankei, Toyokuchi-yama（H. Kubota 6
Sep. 1941, TNS） ; Shimo-ina-gun, Oshika-mura, Kohikage-yama（G. Koidzumi, KYO）. Shizuoka : Shizuoka-shi, Sanbuku-
zawa（H. Kubota 3 Aug. 1935, TNS） ; Shizuoka-shi, en route from Shiomi-dake to Higashimata（H. Uematsu 26 Jul. 1952,
TI）; Shizuoka-shi, the upper stream of Ohwi-gawa, Nishimata（J. Sugimoto 9 Aug. 1953, TI & TNS）; Shizuoka-shi, en route
from Moriya-zawa to the pass of Narata-goe, along the stream of Higashimata（F. Konta 9942, TNS） ; Shizuoka-shi, upper
stream of Ohwi-gawa, Higashimata（H. Matsuda 9 Jul. 1954 & 22 Jul. 1954, TI）; Shizuoka-shi, upper stream of Ohwi-gawa,
Niken-goya（H. Matsuda 21 Jun. 1954, TI; T. Yamazaki 21 Jun. 1954, TI）;Shizuoka-shi, Higashi-dake, Warusawa（H.
Matsuda 6 Jul. 1954, TI） ; Shizuoka-shi, Senmai-dake（H. Hirano 38, TNS ; H. Matsuda 21 Jun. 1954, TI ; J. Masada 20
Aug. 1938, KYO） ; Shizuoka-shi, Nakamata near Arakawa-dake（R. Kono Aug. 1913, MAK-holotype & isotype of L. watan-
abeana Makino）．
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